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Sammendrag:  
Prosjektet var en oppfølging av en større studie. Funnene viser at disse brukerne opplevde 
opplæringen som framtidsrettet, og at de utviklet en kyndighet som også skapte myndige 
brukere. Noen brukere fungerte også som sine egne koordinatorer. Gjennom dette ble 
planen både lik og annerledes enn det forskriftene for individuell plan tilsier. Forskjellen var 
at planen inneholdt en type selvrefleksjon som var relatert til brukernes individualterapi, 
men også en form for egenterapi knyttet til vanskelige følelser og opplevelser. Dette skapte 
kontinuitet i terapien, og ble en prosess preget av «self- empowerment». Materialet er lite, 
og det anbefales oppfølging av disse funnene gjennom en større studie. 
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